




c:omo ppligrosos para la salud pública,
puse en primer lu~er en mi artículo
anterior, el recrio de oerdos, por ocupar
lugar prafereuta so límitac:ón en laque
se refiere ni saueamiento de la pobla-
oión; digo limitación porque el sacarlos
en absoluto DO es obra del momento.
ooncretAndos~por hoy la Junta de Sa-
nidad lÍ. no tolerar má~ qUE:" lo! nbllolu-
t.amentR preci9:0~i ka que no pudiéndo.
se teuur fuera de la población y reunan
lo, propiet.i\rios SU! casas en sobradall
condieiolle3 de aireación y estancia có-
moda y holgadaidesde lueg,:, que no es-
ta dispuesta b toleH..r roRa que la in·
dn.. t rHl relacionada con !as nocesidade!i
propias dd ll\. ca~a; ",1 recrio para la ven-
ta no pnEt.le consentine. serín talt.ar á.
108 más sagrados IJrecl-ptos higiénicol
rell\cionados CaD la s:dud publica y
privado; bechu esta!! consideraciones
y liguiendo la inspección, encuentro
bastante afición también al rrcrio de
conejo!!, 100i hallo en tos bajos, en las
habit.acion..5, hlsa~, c¡;adr/l.! etc; todos
se b:o.n mandado {l'1lte.-:- de la poblsción
al cllmplimi"nto de e~tll meodiJa ra.li-
calllo ha de proceler con energia,
puasto que leju' dI;! rerjuJicar 105 inte-
reees mllteri8Ie~, evitará pf'ltgroll de
oonsideración, ateu.tiendo á que el co-
nejo ea un &.niwai que ('s IIn buen con-
ductor de CUAlquier :::It..,:;e ó" infección;
no es del CI\O!O ocuparme ti,,1 medio que
necellita este bicho para 6U crecimieu~
to y desarrollo, porque todos sobradll-
mente sabeís que debe \'ivir al aire li-
bre y en sitios donde t~Dga fadlidad
para llorrer; la.. colina!! ll.reno~a!, ba-
rrancos y lDllLOrre.le:::, son los madi,)!!
qu~ p8ta su vida nE"cesitl>; t'stOl!' anima-
les criados en el interior dt' la.. rnsl\S,
debido n. la alimentación, al roposo y
á la fldtl). de nireaoióu, padecen illfec-
cion'.18 fl'Cl.:ueutE's, tradu<;idas en aill-
rreas cxtraordinarias )' sobre todo la
sarna que de cont.inuo p"dacen¡ rl('rli·
ca.los parM f'1 C{J:J.suwo, Sil oarno CI.::8-
merece, es in,,:ípida y blallrluzca y mu-
chas Vece! peligrr.s~ porquu la falta de
liwpirza :la clase do alimentacióu y
lIobre todo el reposo y falta da airea-
ción como antt'3 t'x¡>ust', la COIOCR en
esta::! olrounstll.ncins que la Jllll~a
á conciencia d3be expooer, pira el co-
nocimiento de todos, apartó! d .. el re-
pugnante olor que su!:> o:oremer.tos de-
111. f'D IR!; Imbi\!i,:,ion"s inft'ct:III1!O el ni-
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Viejo lema, harto t.Iisclltido :. Sil
l¡empo,'1cslc~dc lo qllerlllJcde ser
pnra Artlgón cl Cnllfl'anc.
De 3Clu3lidaJ, de innegablf" ac-
tualidad, hoy que la inaugurncj¡)n
¡Jc las ohras de perroración del lú
lIel son el blanco hacia:t1onde COIl~
vergen las mil'adas de todos los
aragoneses,
La princip!ll vClltajn ser.'.. el que
Wall parle de: lrfllico que hov ~c
deriva por IrlW ). Porl-BolJ. sé en·
ctHlzarfl por Canrr.lllC; rOll1rlllan-
(In a~i la l'elilCióll de inlereses que
ntlS une c,m la república rrnncesa,
romento que el r-rimero en recibil'
ser~ Aragón)' luego la Iwción en-
Lera,
Es probahle adC'mcis. qu(' todo
cl trafico de Francia al Centro lit'
E'p~ña anU\'3 sobre Cun(ranc ú. ,
beneficio de larir,s mñs ecoll0nli·
eas df" los Lrenes (ranCf'!e5, )' s~gll­
ro cl cauce dc {(.tlas ¡ao¡ prnccdC'll-
tes de los P irincm Cl>lIlralf's, ell
('1 múlllo r.:'Imbio dc intcre5rs.
En C113nlo al IlI:-ismo h3113r:1 un
rnns rúcil accc~o pal'a .:\~t1rtS Blll~
na". CaUlerets, Haglll:re.:i de Bi-
gorrt, Luchóll y otro:" y !)ara los
que desde Pan se dif'ij:lIl a LouI"
drl:.
i\o perder::' CÓIl CSIO Stln Se has·
ti~n, nucstra plazaobli~adil del ve·
raneo, pues sohre la ct\pital dCflo.;,
tiarra, Bilbao y Pasajrs, rcCael';¡
cn ~rnn parle Iltlrst"o lrfllieo y
nueslrO lUri~rno. mrjol' que sohr!'
narcdona, ~nn el nue\'o (NI'oca·
nil interpil'rllilico.
Olr~. rClIlaj:J recaprú iIll.Jlld¡:¡-
blcmelltc sobre j\ra~óll, la Illellor
distnncia d~ Mndl'id ú la frontera
frnllcrsa y cnsi ~ólm~ Par·í:s. flun-
que no dr. un modo efectivo,
Snbido es que Madrid elisia dI' In
eapilal f,';¡nc('sa ¡)(Ir In'ln, 1.435
kilonlrlro5: l'll i::llltO ,que la dis-
t:lllrin por Canfranc seni dc 1,1diO,
más las \'cnl:ljas tif' lo~ f'xpr('sos \'
rápidus de aquella línl.'t1 filie ('n 1;
nUf"stra lilrJarf'mos f'll di·.rrtllar.
En cambie' dr .\I:ldrid á IIcllJa·
)"a hay 6i..3 kil<illif'll'(l", Y á f.:'ln-
•
(otografía en que estt"n los ('ari-
ques COll cbar¡ueta á cuadros,)
JOAQUJS LOPEZ BARBA DILLü.
{De Faro)
JACA
JllHes t7 de Diciembre de t908
él 5010 por CiClllO ~. pico dc ho!n-
bres,
Allí, en FCl'rrirn, ante su gesto
sobcrano, nnlc su voluntad lOdo-
poderosa, Irlllblabr. el juez muni-
cipal, se le ponia la carnf" dc Ktllli-
na al c..Iórnine,sc quiUlha el p3rroco
su solideo rnu~rielllo.)' \'ol\"in :lpri
53 g:rllfHls el I'rc,ltltinllor de los
C(lIHribtleil)llc~,ctl:lndo ei hUI'ro en
filie iba sentía en sus 3111'3S la rol'·
midable estaca Jel selior reuual, il
la entrada del pueblo,
De tarde el! larde, dOIl Malluel
salia de la IOC:'llidad fl IHlce¡' un
viaje. Pero cl vi:Jje crtl lurgo, Don
MfltlU el :lndaha pOI' tieJ'ras de
Francia. La villa granadina tomn·
lJa respiro, al Ilegtll' cad:l flHscncía
para seguil' s\lrriendo Ú D. Manuel,
Ya no lo surrirá. No volverit el ca-
cique. Cuando le creían todos SllS
paisanos rczando ('11 Lo IrJes :l/lte
la ~ruta de Nucstr:l Scliora, el ca-
cique, sin ~alir del hOlel, iba de
CU:H'lo cn cuarto dc¿ccrr;¡j:lndo
lJaules, cogiendo billetes y arañ3n-
do alhajas. Eso lo había hecho ya
en ~brsellil; lo hnbia hecho en
muchos silios, De \'ez cn \'ez Itl po-
lícia le eebaba el gU:lnlC á nueslro
héroe; nucslro héroe liaba el 110m-
brf' dc cualquier 3migo, cumplia
1111 :lrreslo y tornaba ft Ferreira:
al rt"~resar, le salia á reeihir la
música del pucblo,
ALIara no La h:lbiLlo escape, Es-
lrech:HJo aprcgllnLas, don M311uel
ha dicho llombre y apellidos; le
han relrtHado con la chaqueL' ~
eurHI,'os que lanLa ad mir3ciún cnu·
so en Ferrcira cuando don ~(anud
l:t llevó de Paris; ha ido á Ferrei-
r~ la (ologralia, y ('1 pueblo enle-
ro, como un solo itombrl', ha po-
dido a\ "crla dccir por fin:
¡L3drólI! ¡Ladrón! ¡Ladron!
En \'isl:l L1e rsle descnlace, (:11-
ya secuela úllica (ap3rt~ de los
años dl> (eslaribcl» que le rchen
al c:lciquf"), es probar 'lIJe eaciqllc
quiere df'cir lo mismo que ladr¡\n,
prflpOOl!0 yo filie en el pr'oycclO
de Atlmillistl"élL~ión local se intro-
duzca este 3rlíclllo:
«Rn las lucillidadcs donde haya
personas de las ~eneralmelHe de·
¡;i~tl3das con el nomhre común de
caciques, 1M Ayunlamif"lJlOS vota-
rán 1111 el'edito para pagnrles un
viaje :1 Lourdcs (Francia), En CA-
iO de que vuelvan, se les cOiileará
olt'OS; y así sr seg-uirá verifiCAndo,
hasl::! filie dur3ntc una de f".5135
('X~lJrsiolll'S lIf"gllc de' l.ollrocs una
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UN CACIQUE LADRÓN
Ell 13 c:trcel de Lourdcs se eil-
cuentra delCnido:tlll ladrón espa-
ñol, {J qui('lI se sorprcnrlit) roban·
do en un hotel alhajas r dinero, y
il (':;¡te gr:lllllbimo lru\¡rlll tellemos
todos la obli~:lciun de agrnJccerle
que lo sen. Este pillasll'c, 31 caer
ell el garlilo, puede cambiar I~ (¡lZ
de la polhic3 ciip3ñol~1. bS3béis
quien Cii? ¿Saheis lo:que eri.l:hasla
hoy?
PIICS era un homhl'c rcspel:'lhlf",
, auiflcrnt!o, CUhrenlón, parlarJchín,
y uevolO :'Illli¡;o de ediles, de p;Ü'
bCrlli'Hlúl'cs, de diputados provin-
ciales gl":ln:'Hlinos; era cacique mil,
ximo del puehlo de FCl'reil'a, en
1:.'1 provincia de Granad;). Corno
cronista honrado y cOlllo;homulc
que debe aparcnlar que s;lb~ Geo·
~raría, yo, al Icel' C$as noticias. he
buscado ell el Bailly·Baillicre el
pueLlo de Fcrrcira; «Fcrrciro es
ulla vill:t COIl Ayuntamiento, \'
tiene i.301 \'ccinos.. ,»
No necesilo s~ber mils. Ese un
veCI1W qm.' en la cirl'a lotal cuelga
del numero redondo 1.300, es Sin
duda nueslro IIMoe, Es nuestro
lIéro(', don ~lalluel Caro GÓmcz.
Yo rilOr s('guro de que al hacpr·
se ('1 censo alli, sr penso, de5de
IllCgQ, en 110Ilcr {'ualqllier número
dc gf"llle" ~o era cosa de quc
1I1l0S cmpleados perdieran liempo
eH cOlll:.¡r los \'ccinos, PUtlil'llllu
;;035t<.lrlo rn np:lIi3f lo .. cinco Ú ~eis
líos diarins del cacicplc. UII ufici~
nisttl dr! Avulltamif'nlO escrihió
un 1, lu~~o' l"llcendió un pilillo,
d(>spués escribiú un :5, miró allc-
cho, dió \lilas cuantas chupadas
al ci¡:;arro, y al fin p..;crlbi6 IIn ce-
ro, Pern en el mismo instante ('11
que quedaba ufieialmcllt~ df'cidi·
do que ttlvic5c el puchlo cien\.o
u'cinta :llmas, 1I/'gó el c[¡cique il
afluclb pobl'f~ co\'achue1a, tomó el
p3pel, miró la l:anlidad y exclamó
in en mCId ado:
-Esto no puede ser, ~Qué vil a
!l pensarse de la loealiJatl~ ¡Ponga
uSled más vecinos!
El escribiellle entonces, noble
p:lIli~gl1ado l sabio adlllado¡', dijo
Johlflndosf! v sonriellJo,'
-¡Fuha inHcd, don Manuel!."
y puso un i dctr:is'·t.Ie aquel CC~
ro, Con lo cual don M:1l1uel, como
era di~lIo y juslo, como corres-




!fldemás de nuestr09 buenos 'paseo! ar-I bolados, casas en la9 mejores condicio·
neoS! c~lIel! e!crupulc8ameote limpias,
fucntes públicas, en fin tI.,s encantoR
y atractivos que puede dar un pueblo
higienizado y bieu oroamentado, prác-
t.ic8!l qn:s servirán de tj<'lmplo á nues-
trA juventnrJ y que siguiendo por el
camino eUlpreudido!dr.rán por resulta-
do le. pnrificlloicSo de los meJiol cósmi·
cos qno son nDestra vida r la de nue.-
tros hijos.
frase riel Sr, Sagasta cuando declaré in-
compatible coo él al Sr. Canalejas, de
que el partido qoe acaudillaba no era
radical Eino liberal,
Esta campana de ahora que solo de-
muestra en sus iniciadores, el deeoo de
tomar posiciones antes de que sobreven-
gan los acontecimientos, quizá dé mu-
chos disg-ustos, en fecha no lejana al
partido hberal.
Alguien ya a,·isó el peligro, pero no





113 sido y es desue hace quinr,e
dias lino de los mas impnrl¡IlIlC.,
asuntos dc la politica espailoJa.
La prells3 fI él dedica ex.tensos
articulos ell los que es de uotar la
IIIl:1nimid:uj de pareccrf's\¡UC cn
toflns ellos reina, aun entr'e los de.
01 115 opuesto crilerio y credo polí-
tico,
Convienell, v lIosotros con ellos, .
en qtll't ~i muy 31cIldiLles !on las
razones que :lmparan ÍJ nuesll'o sa.
hio Prc.lado para Sil propósito de
renunciar :11 acta de Senador, ú al
!TIrIlOS de:no volver ft intervenir
en los deLates de 1" Alta Cámara,
110 lIcur: nllnca Sep'Jl':lr.¡e uc la lu-
cha COII t:\II illne~able acierto sos-
tenida y tan Iwbilmenlc Cllcallza-
da IIn !enador amparo de los com-
plrlamrnte olvidados por los hom-
bres poliljeos yen el que lIcce~t1­
riamente hay que reconocer blle
na rr, S:InOI propósilOS, actil·idad
y cllhural poco comunes,
La actitud de nuestro Ohispo ell
la Aha·Cámara,. 11,1 ~iuo de Il!ls que
se :Itr:Jcn las slmp:nias y cariiios
genrr:tles; en eU3, como hemos di.
cho, ha puesto siempre su valer al
scr\·icio ue Ins clascs pobres y me-
neslel'osas \' eo f1ereos:l de /a5 mas
nohles y ju·stas C3IJS:lS.
SUS campnila:; Icahlrs ~ genero-
SilS se han reciLillo por liI opinión
cun sentido aplauso y 1'1 baldón
más negro caerá sobre los minis-
tros que t:lIl dcsconsidenl'lamp.lIle
Id traron.
Abrig&mos 1:1 f'sperallza ue que
cl Excmo. S,'. Dr, D. Alltolín Lo-
pez y P('laez. nprcci;lr;l, ('11 lo que
vale la aClilUd, ('n un tudo p;:¡ra el
ra"orahle, df'~la;Nación, sintl'liz:1da
porel sinllumerol!e lelc!;r:lmas que
diari:lmC'llte recibe suscritos por
las mas sigllifjc:Jd~s personalida-
des qlle cn el periodismo y en la
politi<'il mililan )' dendo en los
conceptos en ellos vfrlidos 1il mils
('nl'l'gi~a pl'olt'sril á los il~ravios
que 1'1 ~lilli.'Hro le infiriera,de 1111('-
vn drJllra oír su elnt~UCll(e r autori-
zada palahra y desde el ~cn:ldo fiel
a SllS propósitos é impul,)aJo por la
Iloulezulde Sil Corazón continuarú
su labol' ul'illaote en ravor de sus





apare2ca, como han tratado de presen-
tarlo Uambó y demá.s sol:darios. como
enemigos de Cataluña y de sus reivin-
dicaciones nacionalistas,
El sufragio en Barcelona demostró
que eFlas eran leyendas li lo Prat de la
H.iva, tan verídicas como la nc hacer al
Cid capitán de bandoleros,
Hubieran los solidarios hecho com-
patibles sus aspiraciones con las del
resto de España, sin molestia para las
demás regiones patrias y quiz:i no hu·
biese llegado para ellos la hora del des-
calabro, ni el ver que en todo el psis Fe
ha recibido con júbill1 el resDltado de la
lucha electoral del domingo.
No lo quisieron así y de ahí que ha-
yan recibido, según propia cOllfel!ión
del Sr. Maura, un golpe de muerte y
con él el que las cosas vuelvan á BIl
verdadero cauce, que es lo que impar·
t3, en definitiva, á Espana·,
• •El Congreso ha terminado la dillCU·
s¡ón de los presupuestos y en el Senado
van ti paso de carga, t-in grlln debate
por parte de las oposiciones, como s; es-
tas especialmente la liberal y la gemo,
cr:.tica, viesen próxi·no el dia del poder
inmediatamente despnés de convertir en
ley la obra económica del gobierno_
Pero el Sr. Macra trata de amargar
la satisfaceió,.u de las mi norias do gozar
pronto de las vocacionefl c3si acordadas;
procurando sacar, antes de Navidad, el
proyecto de comuni¡;aciones marítimas
que hasta aquí vino siendo un proyecto
de los llamados de relleno para entrete.
ner la Cámara,
Lo convenido no era eso y a!!li es que
ha clll:sado verdadera extraneza la pri-
sa que á última hora, lo ha entrado al
::r. .\1aura por convertirlo en ley.
Muchos lo relaciollan-y quizá no les
falte razón-con el deseo Ido !!lacarlo
adelante autE's de que el presidei::te del
Consejo plantee 13 cuestión de confianza
que todo el mundo considera próxima
pero -las Opol::¡jCJOnell no se rnuestraL:
propicias ó las impaciencins y ya se
anuncian multitud de eomiendas., ade·
m~s de coosumir seis turnos de totali·
dad, con las alu!liooes consiguientes y
con las cuales ya hay para roto.
Claro ('Sta que todo esto puede ta-
rier, Ó bien desil!tieodo el ::=r. Maura de
su empeftO 6 llegando a uoa de tantas
fórmul38 de uansacción á que nos tie-
nen acostumbrados nuestrOS gobernan-
tes, acordadas con los jefes de las mi·
norias, en la llombra, sin luz y sio ta-
quígrafos.
•'..
Cada dia que pasa va perdiendo te-
rreno el bloqne hberal. La actitud de los
republicanoll de Badajoz hizo fracasar
el mitin en Extremaduta y quizá en al·
gún otro punto,
No hay posibilidad de trno::.igir ea el
Parlamento, aceptando e( voto corpora·
tivo )" el Colegio únir.o y ot.ra porcióQ
de cosas para luego ir en viaje de pro-
paganda por provincias ti ugitar la opi-
nión ofreciéndole reformos que Ql) hay
posibilidad Je cumplir, qne 00 pueden
cumplirse en su tota:idad.
Los repllblicaco¡,¡ extremeños hao sido
ló~ic(¡::, prefiriendo hacer frncnsar el
mItin de Bd.dajoz á tener que prestarse
lÍ los convencionalismosldel bloque ~ a
la dirección ne la Sociedad Edltorlnl,
alma mater de este movimientoJ que
dispone á su antojo y distribuye á 109
oradores por tnruO,como si se tratase de
la letra de las cajas do sus periódicos.
Se ha visto que los liberales y demó-
cratas en los mIsmos mitines donde han
tenido empeno en arrojar de sí la nota
de antirrreligiosofl, los republicanos de
tanda hao tenido buen cuidado de de-
cir OU9 había que ir tÍ la separación do
la Iglesia y del Estado y en proclamar
la oecesidll.d de la reptiblica.
¿Pueden los liberales autorizar estas
propagand3s aon il titulo de aliadod
De- ahí el disgUllto que reina entre los






La Solidaridad y tI gobitl tll). -Lo, de-
batu parla'lIentarios.-Bl bloque JI
lo, liberales.
El triunfo de Sol y Ortega, Lerroux
y Gine. en BarceloDa constituye cl
asuuto del día! pues sigllifica:el fraca~
so total de unll política y la muerte
de ese conglomerado catalán exclulii·
,,¡sta, formado al Cl\lor de la ley de jn·
risdicciones.
Nunca movimieD.to alguno se pre·
sentó con pujanzli igual ni de la Soli-
dllridad catalana, ni nunca tampoco el
descalabro fUe tan rápido.
Desde Abril de 1907 á Diciembre de
¡gOS la Solidaridad ha perdido la con·
Bauza de más de ;;'0.000 electore.8!
mie:1Hss 6US contrarios obtenían lo..
votaR de once mil ciudadanos máti que
la vez paeatla,
Los solidarios quisieron ir de nuevo
al copo, y si EUS t>dversarios presentoD
un candidato más loa copados hubie-
ran sido aquelloa.
P3ra tal mudanza en la opinión bar-
celonesa,6n poco más de un ano, es
precillo qne hayan ocurrido COIl»S que
hubieran lIe.ado al Animo de los elec-
tores de la ciudad condal el con\'eaci·
miento de III desdichada politica de
disgregación que Sd trataba de hacer
prevaJecC'r.
Ahora se presenta una cuestión de
alta moralidad politica, que)'8 plantea
Blnnecbli, y es la de uber si lo. otros
caatro diputados solidarios elegIdos en
1907 por Barceloua deben ó no seguir
ostentando sU in\'estidura parlamenta-
ria. La. elección de aotes ver demuestra
que la Solidaridad ha sufrido tina ver·
dadera capilü diminutia, si el <'uerpo
electoral acaba de demostrar que no le
merece confianza, los Diputados aote-
riores no representan ni pueden repre-
"entar á Barcelooa ni hablar eo nom-
bre dc ella. Para eso era necesario qua
se presentasen de nuc\'o Á los Comi-
cios, solicitando la ratificación de po-
deres.
Pero, aparte de esta cuestión de ca·
rae ter doctriual, el fracaso de la politi-
ca solid3ria es el fracaso también ete la
seguida hasta aqui por ('1 Sr. Maura,
que, desde que fe encargó del ¡:robier·
no! supeditó todas las cuectiooes oa-
cionales á la cuestióu catalana
No hace falta COnocer la opinian de
los prohombrell politicos para que tod"
el mundo vea quo el prOJ'6eto de régi·
roen de In arimIDistraci6n local ha per-
dido !lU tazón de !!lar, per(\ bl convIene
qte cOOl'!te la declaración terminante
del Sr. Montero Rios de que el sE'nor
Maura I1caBothava planteado al Rey la
cuestión de coüfianza, pues entiende
lue a~i debe habe~lo hecho.
El triunfo de los antillolidnrios es in·
dudnble que ha variado los puntos de
vista de la política nacional y tiene,
sobre todo, para el partido liberal una
trascende~cia inmensa, porque le al1a-
ua el camIDo para el porventr Sill que
re respirablt" qot'; el VP('iuo necesitp. pa-
ra 911 consumo r que hemos dI' procu-
rar !:lea. lo mA! pnro po~ible. Otro peli-
gro cncon~n::nO;i en otlestrll. insp.6c-
cióo r nece!litlL una trnl)s{r.rmaC¡ÓIl
o:lf'ciMda parn qne ¡;;e abandonen las
co~tumbres de Ill1tllÜO; me tPfiero á la'
caballerías defitluadas á 101!- trabajos de
JIll:\grlcultn~ay demás; y como claro
63 que el labrador es~ t'n cc.otinuo ro-
ce coo 1:1<1 mil!mns pues lliÍ lo exig~n
la!! necesidades ~8grícola", no está de-
mi.q !lean de tO::lOR conoo'rios los pt"li.
gros que este rf'7.Rmiento puede oca·
roioosf, por los depósitoil de estierc(li á
que los e...crcrnento:> de IIU cabaUerias
dsr. lugAr en las coadr.!.!, y cuyos de-
p¿sitos p:'lrticnlarmcllL6 en el ¡aderno
110.,6 sacan dilLri .. mentc, con el pr..t.es-
t.o de qn~ nieta roa" CAlor en las mis·
mu, itristf' medio de cale-fto.CCIÓn por
st>r pro.lucido p·'r la ferme-ntación de
1011 PMrementos! si gra\·e inconvenien-
LE' es para. 1", c!\sa y pAra las cahalle·
ríll~, tool haciullaliento del e¡;tiercol en
esto, sitio!!', 110 lo E'! mi'UOS para los que
tlen' o la ooetumul·.' Jll dormir eo las
cuadras ó hilbitaciolllls contiguas, bajl)
el pretexto dA .. igila:- llls caballeríAS,
tellflrlae sillmpN á 111. vista, darles ue
O(lIller Á las horRS ptc.; los qUE' tal h:>-
cen, están a&pirando do coutinuo, las
emllnaúionell que prorillceu ln.s fermen·
tRoione,. dl':estcs dE'púsitos d" retiduos
esoremeqticios.
Lógicl\U)Plltll ~ll nesprl'lnrlc t que d.be
prOcllfarSEl el t1idnmil'!lto do todos 1011
animnle~ dOll:Hj~tiCO",! y nislar de vnes·
tT!l9 viviendas tOllc:< aquellos de qne
podilis pr(l~cindir: IRS ligo as, e!tiérco-
1(1$ y p:Hlrideros n qne e3tos ,bn lugar
BOll g:ra.lldc~ tli.briCRS ne géflnanes_ pa-
tÓt:0llOI!', que lIO solo ntafiolJ á la vid~
higiénica da uúa familia! !lino que
tralls~ienriE'1l á la ulurl pública y la
dellcoUlpo~icjóo tle e~tM deyeciooes "0
continua pu~rE'r"cción. inf'~ctll.o la at-
mósferadt>l contorno.Con\"egll.mos pU~a
eO quo ('stos cOn&ejOJ, serán el trino·
fo de 11\" ill~titnoione" hlgiénioa. éo la
poblaoi¿n )' bien llionli';Adoa, 101 medios
qn- tratf>mos d" ll.porttlr pfl.ra la pre-
IIcr\""e.ción de lo, male.., nOIl encaminfl.1l
al progreso de la misma; este adelanto
en 8n tu'ropo ararE'cerá o\ten~ible ,
ruidoso, el t1s/!o y e-scrnpnlosa limpie·
v.a recomendl\rlo~, ·t;erá 1a cri'ltalización
de la~~co~tumbr'sdel pueblo y comba-
tirá cada individuo por lograr ma.yor
garantia do snlnbrid!l.d en el medio en
que 't"i'-I\, irnpol'lieodosB y combatiendo
con mejor r!<z:n (\0 tI!luntos relaciona.·
dos cae la higie!le di' la población que
pC'r violentM plI!'l:"nes po1ítica~, menOA
raoionllJea; y mellO!': bom!l.nll~; h~y qne
rectificar cl concepto de los preceptos
~anlUlrjM, influidos fals&mente por
errores promulgadosen nnestrotiempo
y muy lI~ilDl1ft.,lo,por llnestrO!l pueblos
respecto á 11'1 idpu de libertad indi't"i·
dual.
..o\parte de las razones Ih,madas de
humanidad y otrll.1l que pudieran ser
ca,¡fh:arh::l d6 puro sentimentalismo,
h"y (¡trA'l <>llcamilllldAS eXOhllll\'amen-
te Ú 111. conn'lliellcill material de 1Il. po.
blaClón y que t'Xij!'l1l1l6 lleven adelaute
y con tesón (!lB refor1ll115 sanitari!s, en
11\ !lf'g'lll"idu-J de fjllO el trll.bfljo ree.liza-
lio y dillllro gaatall(l Ou higienización,
Ilerllll por ~1I propill nal,unleza. ropro-
dIH;ti\'n par,¡ (·l ol\pltll.l /loci!l.J; todul!
hflmr¡$ \-l'ltO 1" cou~urrellcil\ que afluye
á el:l~11 Chlrlat! fln 1" tem!\orada da ve-
remo: por IIl1 ihmejorl\ble clima, acu-
del'l 9, 11\ mioma eu I;llsca de Ilallld, des·
oal1~O y ('sparciullC'nto ugrlldable infi-
nIdad de pM!'OIHlS: ~i en la temporadli
de VMl\1I0 nu!! d¡j, la ul\tr raleza taot'l.
gTllnde-zn y herlllO! Ira) !'ti la situlición
topognHil:fl, del pl\í', 1I0! pre~enta tatl-
to~ fl,nc~1l1 "y atractivos que poriemo!l
ofrecer al nranel:lnt" !lano y pnf",rUlO,
hllg'l.IDOS (01 complplUentü. Imitando IÍ
la lllltt,ralezn tlln pura y limpia del Te-







tnd y nobleza q..e caractí"fizaban sus
actos, conquistáronle amigos en la
provinoia toda y muy graude nombre J
reputación.
Sinceramr.-nt... lament.llmos Sl1 des-
aparioión de. entre 101 ,.ivo!) y á BU
apreciable familia á la qae nos !Ine
verdll.dera amistbd, testimoniamos unes
tro más lH'ntido pe!;ar.
D, Jase M, Sé)lano, Jignl.,¡imo gober-
nador tle la Pro.inci1\ de HnesOll, ha
sido ofici&.lmenta condec.orado cou la
medlllJa del Crmtellatio.
El jne\-cs 10 de los corrientes se reu-
nieron en e~tB ciudad los médicos titu-
lares del partido de-Jac&, para proce-
der ai nombramiel,to de la Junta deo]
distrito y del CÚl.n!Jromistlrio que ha
de represontarles en la elección gene·
ral, qne en Hllasca se celebraran el 17
de los corrientes,
Nv ,; escribe onestro corresponsal de
Biesoss;
uEI dia 4)' á la temprana edad da
Gaño", subió á la gloria t'l Dil\o Mel-
chor Fanlo, deja n-lo sumi'loH ~n el mI.·
yor descClDslWloá SD padre}' hormlluos
pues ccnstit.. ifl. (:on sus tra.vesuras y
precocida.,loll. el encanto Ge una familia
q\l~ Ilor;'\ tan pramatllra pilrdidn.
A !lll familill y muy e-"pe... ia!mente á
su pll.dre D, Joa'lUltl, queridÍ3imo ami-
go uuestrJ. y coucC'jal de este Ayunta-
miento, acompnüamos e" 81.1 justo do·
lar,
Se ba cO&"f'ert.it!o s.1 catolicismo el
inspirado poeta y ~critor D. Sebastián
de Lllqne, convencido anarqui!t.a y fi-
lósofo krausista.
HlI.llábD.~e en el lecho del dolor en el
Hospital de la Princesa de Madrid des-
ahuciado por JO! médicos cuando una
htrmsna de la Caridad le io.itó á con-
fiar en !)ios y hacer lA. novena de la
medalla milagrosa.
Al t.,rminar la novena se h..Uó cnra.-
do dl" alma. y cuerro.
Ahotll !le propo!>e rO:.Jsagrar!u pln-
ma y eu ttl.lento al s~r\"i(lio de la reli-
gión católica.
Por 8U!!f'ntarile su dneño,lfe vendft
nn mAgnifico pillno dA cuerda cruzada
y marco completo de hierro,
Informsrán eu p~tA. imprenta,
108 departsmentos de los bAjos y altos
PirineOI.
La publicaoi6u de estA notici~ tiene
(lar objeto el de haore saber que toda.s
lAs comuniCACiones y correspondencia
concernilntes á lo. depnrtamentos ci-
tado! deben dirigirse en lo sucesivo a
Pan.
Pan desempefifl.r los cargos de Ca·
jero y suplente de la Comll.ndancia de
Cs.rabiner09 de flsta pro.incia. dutante
el ailo 1909, hn sido reelegidos ooes-
tras distir.guidos smigos los CApita-
nes de dicho Institonto D_ J'ólsto GaBán
Frí5.1 y D. Faost.ino Fernández Nes-
pral.
Since.amente felioitamos á. dichos
seftores, no sólo porque al ser unáni·
mente ratificados en tan !Oonrollos caro
g09, sus eompañeros les ban dado uua
prueba. muy grande de confianza, (tí
que tambIén porque ello manifiesta la
pericia y sciert.o con q1.4e el pasado
allo lo han desempeñado.
Los inspeotores de higiene peouaria
hall girado visitas de inspección y re-
oonocido ganadol en 109 siguientes pus
bias de eftta comnrca,
En Hoz de Jaca por aparición de vi-
ruela en el ganado ¡a1l.ar.
En Hsaho y S'lS anejos Siresa y Ur-
dnés por la existeucia de la enferme·
dad epizoótica perineumoniA. contagio-
sa en el ganado vacuno.
Adverti.os á nuestros lectores que
el di.. 31 cel nctual termina tll plazo
pSr& 1.. redención del servicio militar
á metálico, r como ('s improrrogable,
deben apresurarse los illteresado!' á
verificsr lOS iJlgrl!:!09 en la Dalegación
de Haciends., cw.yu oficinu los admiti-
rán hasta dicho día á las tres de la
tarde.
Sr. llr. cie LA U:-;-¡ÓN
,\Icy distinguido señor mio: En mcdio de
mayor regocijo S6 hall. celebrado 138 fi~stdS
m~yorts de e~ta >:ollJ '·illa.
~n la p-'rte reliRiosd 1~:'Id3 hubo que de-
se,lr" y era ¡ni de c~pcr.lr, porquc nuestro
digno pirroco &lo~en Fclil Yomes, sallc J
siente,
En el di3 Je 13 Patrona escllcham'lsl'ma-El dig.lÍsimo in9pect.or de l ,. ense- gislral sermón sobre la lida J milagro! de
ñanza D, Joaquín Puig giró visit.a de S~nl.a Eulalia, F.llJondatloso coadjulor Lh~­
inspecoión ordinaria los días 7 y 9 á bil Ns,ni:;taHosen BcrnalJé Fernfl::¡del. eje-
las B!cnelas municipsles de esta ciu- Coló en el órg3M com[Y.J~icioncs e$cogida~.
ds.d. Del estado de instrll.cción de 10ll El domingo se celebró con misa c~nl!dil la
alumnos salió altamente I8.tisfcoho, te- rOOlcda j la ermita <Iv Santa Lucia; esluvo
niendo con tal motivo frase" mny en- muy cúneulriJa, acudieron c~5i todoJ~los ,.e-
comiast.iclJS pita los PP'. EscolapIOS á cino~ de los pueblo.> com:arcanc-.
cuyo cargo est.án las do! escnelas de En la II3rte profJna hubo bailt"o: anillLldús,
niños y pars. la ihutra 1a mae.!!tra do- rondallas)· rCUIlIO{ll.'S. ul.! e"as (lile lIilCdcs
llaman har:t¡tlele~, ca honor lle los rnuch03
Oa Andresa Fatá~, qua dcsempefia 1& pJrientes)' ;l.lIligos Qut, h)M) dc pucblos
municipal de niiill.s. distanciados, hall concurrido al nuestro,
El día 17 y 18 visitara las e.cuelas u
de Bailo y su ~ agregados y el J9 la de ra \ irnos en el mi.~lc~o ultimo de ese que-
Atarés. riJo :-emaoari.J cómo ~e deslil.ó la \'l-ila del
Después Iluspendera. la visita, la q'J8 Excmo, ::'1'. J,llnistro de Fomenloá l'i1a mon·
no co"Ct.inus.rá halit.a entrado el ano taih t'Ol} 1l10livo de la inouguraciólI dellu·
próximo. nel de Som?O'.1 Pl'ro r:o lo dicen ustede,; lO-
tlo, Los comiSIonados que de e,;t¡I canal cn-
E I d gsd """d I t."5 f. 1 \i.lIll0S, rcgrC,;,1ron archisalisfechos J cnlll-
.~ a ma ru s. e mar el! l. .1._/ sias:n&do". Encanlados Lle la" alenciollU v
lIec~o 1'0 Huesca el Excmo. Sr, O Jose defNcncias que gr.mde!.)' chico$, drsde e-l
Laslerra j AZC?D. _ . / Sr. Alinistrl) al ullimo drl acompañamiento
Dllrante su vida desempeilO ImlJor· (5alvQ ~QucJJO.i que Vd$ ~3lJcn) prolligaron,
tantíllimos cArgos pilblicOll, y la rcct.i· , IlQ:i ellos,que rn ~u ordcn lus rcdbicrJlltnuy
-
Gacetillas
Para IU casa de Ns.val, donde se pro-
-~~~===,=~====~-~- I pone patar 1M vaCs.oioDes de Navidad,
En nueltra Santa 19luia Catedral le le ~oy en tren cor~eo, .el j~~en cate-
le celebraron el TierDell último ejeroi- drátlco de este .SemlDarle, e ~Iustrado
dio!! de oposición pars. la proYilión de abogado D. L.u,u Fumanal,emlgo nues·
un benefioio oon cargo de Salmista, tro muy conSIDerado,
Tacante por traslación de D. Manuel -=-
Pere~ Revnelh, En amplio salón galantemlnte ced~·
Prcsentáronle á ellas lo. seftoros do para tal fin por nuutro ilustrí.'1imo
D Faustiniano Roaero de Zangou y Ayuntamiento, h& in~h,lado definiti-
D. Miguel Lac8!ta, distiagoido alum. :::O~llte so domicilio, el Orfeón Jtloe·
no de este Seminario. Digns. de todo aplauso e~ la labor que
encs.minada s.1 m!1 grande fomento y
desarrollo de tan simpática socieda,l
se han imptll!~to, sin interés algano y
DO Más qne por amor al arta y verdl.-
ders.mellte eDcarifts.rl.o~ con l. obrA so-
cial imports.ntisima qae d~sempenan,
sus dignísimos J entusiastas direoto-
res. Diariamente se ds.D en a'10cl cen-
tro leccione!! de solfe(\, á In que r.cu-
den 190 tots.lidad de Jos orfeonistas,
con aaiduidad digna de aplanso,
verdarlerameote exupcion&l esta co·
muoicación paralela á la fronter3, que
cooHi~uirá nuestra primer:!. baBe de
operacionep, nniría todas las dereuns
del Pirineo, y ahora, en la apertura del
Canrranc, enlazaría las dos linear io-
ternacionales y serviria á todos los in-
tereses c:omerciales de las pro'9inci3!'
del N. Y NO. con el Alto AragóD, y
más tardo con Cataluña.
Aún es tiempo, y b ley de los ferro-
carriles estratégicos da medio á 111. Jun·
ta de De{e068 para dar a esta Hnea eu-
tre Pamblooa y J3ca las ventajas que
por su carácter illdi&Cl:tiblerneote es-
tratégico le corresponden, prestando
con ello un verdadero servicio á los
sagrados intereses que le están enco-
meodado.s n
El pueslo de confianza que l"l señOr
Rodriguez ManTelo ocupa ~n el ~iois­
terio de la Guerra, el alto predicamen-
to con que se reciben sus opiniones téc·
nicas n09 bacen concebir la hermo~ll
e¡;perauza de que ~ub!lanándose incon-
cebibles omisiúnes cuando se discutió
y aprobó la ley de ferrocarriles secun·
darios, llegue por fin á incluirse eo la
de los estratégicos la de Pesajes por
esta. ciudad de t8:1 ioroposa importan·
cia por hacerla centro de uoi6o.:le las
dos líneas del Oaofraoc y estrategico
del Pirinoo.
Dice el UDaily Er:pres, de Londru,
que el primer aloaide hembra qne ha-
brá el!. Inglat.erra,seri la !lenOri~b Mis.
Dove qne en brevfl oonpará. 1& Alcal-
díA de 1& YilIa de Higb Wycombe,
qne es haoe ya tiempo la maestra 8U·
periora de las escnelu de la millm.
población.
El Gobierno de S. M, ha dispueato
la traslación á Pn del cODsulado de
E.palla en OIorón, con jurisdicción en
Los abogados, notarios, procurado-
res y todo,el petlJonal aflloto á los jaz-
galios de l,. inlltAncia y maDicipal de
e~ta ciudad, celebnrotl el domiogo
p:-óximo ps.!l.do la fiesta de so tita lar
Satlta Lllcía COtl. tina misa rl!uda qne
se celebró IIn la Cs.tedral en 01 albor á
la esolareeida Vírgen y m6.rtir erigido.
Por la t.arde, la ooria toda .e re!lDió
en fraternal banquete, en el aoredita-
do Hot.el de D." Coo8tancik Mur, en el
que Ja alegría y bnen humor, tneron
la nota vrincipalísima.
Hl\ t.ermiftado la solemne nOTena
que todos los allos dedicaD los PP, F.a-
colapio. á la Virten María en el mis-
t.erio de so: ConcepoioD, Como en los
anteriores. t.odtloll J89 noches ha sido
ooupada la Sagrada Cátedra por ilus-
trados profesores de &qnél centro do-
cente, y la capilla de mÚsica de la Cs.-
tedral, ha interpret.ado con aoierto
muy grande selecta músios. religiosa,
cont.ribuyendo s.9Í , la mayor brillan·
t.ez de tales colt.os.
Hállase enfermo de algún cnidado
nue&tro cOl'llliderado amigo, el sntigllo
y diligente procnrador de esta ciudad
D. Modesto Bandrés. Deseamos linoe·
ratJ'lente el total restableCimiento del
enfermo.
ESCUELA DE ARTESANOS
Nuestro amigo el culto Coronel
de Ingt'Dieros militares O. Julio Rodri-
gU~z .w:ourelo,que tant.o distingue con
BU afecto á esta ciudad, viene publican-
do eu La Oorre6pondtnn'a Militar una
serie dc artículos en los que, ~on la
compete:lcia que era natural esperar
tratándose de su autor, estndia el fl.!-
rrocarril de Canfranc y el túnel pire-
naico bajo el punto de vista de aefensa
nacional.
En el que creemos último artículo
de la serie, y por conclu~i6D de su bri-
llante tmbajo hemo!l leído con grnD
~atisfaccióu los párrafos que trancribi-
mas seguidamente, con la convicci6n
de que han de sel' igualmente gratos á
nueetros abonados,
",cQueda sólo una (comuoicaciQo)
tal vez la más interesante, por la que
es preciso abogar ahora que tailto 8e
agIta y va á llevarse'" cabo la red de
los ferrocarrilts estraté~icos, Nos refe·
rimos ti la comunicaCión que enlace
San Seb&.stián. Pamplona ti Jaca, y to,
maudo el problema en sus verdaderos
términos, la unión del Mediterr&neo y
~I Océano desde Rosas á Galiciaj está
IDcluido en los ferrocarriles estratégi-
cos todo el trazado menos los trozos de
Boltaña á Sabiñánigo y de Jaca á
Pamplona, existiendo el;estudio hecho
hace bastantes aftos desde Pasajes 11
Jaca; pero los des trozos mencionados




Si desde estas mismas columnas no
hubiéramos expuesto en otras ocasio·
nes la neccéidatl y utilidad de las clases
nocturnas y similares para la edur-.3,ción
é instrucción del obrero y artesano, nos
veríamos precisados k verificarlo en las
actuales circunstancias: pero ni aun
creemos oprortuDa esta obilervaci61l,co-
mo aliciente que estimule á nuest.ros
j6venes en flU perfeccionamiento iute·
lectual, puesto que ellos mismos uan
f1ido los que echando una mirada re-
trospectiva y con:>iderando por otra
parte que los conocimientos tróricos
estaD rclsCion3dos en fraternal ~ indi·
soluble lazo de unión con los prácticos,
ayudándoles poderosamente en el ejer-
cicio de su oficio 6 profesión, ellos mis-
mos se hao dirigido á nuestro Ayunta-
miento manifei>tándo!e respetuosamNl-
te los buenos deseos que los animan y
los benévolas prop6sitos de que fe ha-
llan poseídos,
Aspiraciones tan elevadas y peticio-
nes tan justas no podían meDOS de ser
secundadas noblemente y generosa-
mente atendidas por los ilustrefl repre-
sentantes de uue3tro Municipio, y así
desde 1.0 de Diciembre se instaló la cia-
le de O,.telan06, en los locales de la Es-
cuela Superior y bajo la dirección de los
RR. PP. E!colapios quP. tanto se des-
vel::1D por la educación é io!.trucción de
la niñez y juventud.
El programa según el cual se ri·
gen estas clases, comprende el Dibuio
lineal y de adorno, Geometría aplicada,
Aritmetica V conocimientos principales
de las ciencill.$ fisicoonaturales, Aten·
diendo, por lo tanto, á la buena orga·
nización de 188 clalles, celo y laboriosi-
dad de los Profesores que las dirigen,
el amparo y protección que Duestros
doctns ediles les dispensan y la aplica·
cióu, prudencia y recto flr. que caracte-
rizan á los alumnos que á ellas concu·
rrpn no podemos mecos de agegurar sin
temor de equivocarnos que se recolec-
tarán los más ópirnos frutos en pro de
nuestra cultura intelectual y del bien·





















ganará algo desde el pri~
roer día- Razón en la im-
prenta de este periódICO.
Por eonvenienoia del duefto o o r.:
misma, !6 traspasará ell buenas ce .
cione!!, la SMtreria qua en estll. ciudad
tiene eatablecida D. J086 Adu, call,
Mayor,:núm.3'1.
LOfll muchos al10s que lleva do exia-
teD(lIR, es la m8.s segun garantía de
que dicho 8$tllblecimiento es óno de
109 más acreditados de 8U clase y de









Para las próximas Pascuas de Navidad, turrOI\ '
de todas clase, tartas y platos montados artístico'~
Surtido inmenso en bomboneras, cajas para' d"
etc., propios para rega los, bodas y b'lutiws. .
PARA LA PROXIMA VIGILIA y PASCUAS _.
Se han ['ecibido los articulas siguientes, f,'cscos y su-
periores: Bacalaos de Escocia, Ese ociado, rslan",... No-
ruega y Truchuela. I
En latas: Sardin~;, Pimientos dulces. Tomate, Frita-
da, Alcachofas, Judias verdes, Guisantes y Melocotón
en almibar.
Higos de Fraga en cajas grandes y pequeñas.
Jo!Sé Lacasa- Ypien.s, Mayor, 28, Jaca
Sus dtsconsolado' hijos, Jo,é, Pa,-
cUlJl !I Vicm{e, hij(1tl poli/ica" nietol y
dtmó, paritnit1f, ,"plicon á,u, relacio-
naM3 la a,i81e,.cia á lUlo ele la, milo.
que en n4fragio cid filiado ,e celebra-
rán el dfo 22 en lit iglesia tie dicho
pUf!olo.
XXVI ANIVERSARIO
DEL FALLECIllIENTO DEL SEÑ"OR
D. Mariano Plasencia Artero
ACAECIDO E:'\ BAR6s
el dia ~~ de Diciembre de 188'!
(otización o~cial de la de Madrid tIl,l




Idcro fin próximo. . .. . .... 00 00
:::erie F. de 50 000 pesel3s nominale.l,SOO O
D E. de '15 000« .. r8~.'OO
» D. dl' 1~.500 u • 8\·00
]) r.. de 5000 a. u 0000
» n. de : 2 500« « 80'0<1
» A. de 500 (l (f 80'00
lO G,! n. dfl 100 '1' 2110 00'00
En diferentes series ' 0000
Amortizable
Serie F. de 50,000 ptas nominales.... lit
» E. de 2!S 000 g • tOO' 10
» D.deI2.000 (t » I\H'IO
JI C.de 5.000 a lO 101'10
Alcoholldesnaturalizado • B. de '.!IOO' • IOI'I~
MA~CA SOL Enlldir~ro~~e5 :~s. ~ ... ~ .... :~r:g
pues con cada U~8 se regala una ~8rJe- Obligaciones del Tesoro
t:¡ nnmerada! dalldo~} ~se prem!o de Serie A. de 50C peselJs•...... ' »
~50 pastas a ~a que .tenga el numero ti O. de 5 000 D' ••••••• II
I~ual al.P!CmiO maYor del sorteo del Cambios
2:.. de DICIembre de 1905. Londres.• ' .•......... _ ,2i'99
Fnom!lPIOS DE García, ~hYOR, 18 rari~ ...C·_· ._." .•-,_:_:~'-'-.' .. ' .. ~1.'50JuUunu yConstItuCIón, l. Tip. Vda. n. Ali:ld.-M.1,or, lü
250 pesetas
pueden ganarse comprando aotes del
22 de Diciembre una botella de
tos OOllling'l de Silo:>. ob
obs ]" Sta aria "g.
En la !d.i~a conventual de!,l Catedral ~er­
món.
lo'unción dc la Yela cn la Igle3ia de las
Benediclinas
!I LUlltJ -_·Sto. TO:03S ap. Gliccrco v
Temistocles. .
2:!: Marlts.--Slo$.. lIonor310, Isouel y Ze·
nón mrs. ). Sta Uevora, profetisa.
23 .<tfitrc,fu.·-Slos. Evarido y Gelasio
mr:i. ~. Santa MaJ.imin:!. "g.
~4 Juues.---Stos Oelfin y Ronifacio ohs
Luciaoo mr."y Sla.l.ieoo\·eva~de Sella. {Ayu-






18 Vitrllt.t' _Slos. Tel>tilllo y Victoria-
no. mrs, l'\uestr., señora de la E3pcranz.a Ó
de la O, (TOmpora~) tA)'uno).
19 Sdbado.-.. ~l:'lS. AnaslJsio y Nemesio,
mrs. y Fausta Malr0n3. rr~mpol'as} ('\)'uno.)
{Ordenes. ,
~O J. Dominoo.-IV, de Advlcnlo,··San-
Romíft DE IRfOSmnGlÓft
de lIi'001 y 'Urlo~ ImigQs J muchos "cci,n05
de Yill1mh: escuchó y t1endió la! uece·lela·
dM de estos ultlmos "jó el cauce ,curso de
cal1a uno de 105 bDrraneos, sil ~iluación rcs·
pecto al pueblo yarrabal, orrecio interes.,r·
se por liburles de la amenaza de los lorreo·
les.
Rlldra el eomcn¡Irio: los Ipelores 10 ha-
rán ffil'jor que JO pndierl ofrecerlo.,
El tiempo benign;, r;,orecienl1o el creci·
miento dellrigo, c.oseeh3 como ustedC3 saben
la mh Importante de es\.a CID,)\.
Es siempre ele V V. muy bu. n amigo y









tl di(~ 9 d4,lol:eorriclltt" ti lo, 25 al'lo, de tdad
R!I:lBIOOS LOS AlJXlUfJS KS~IRIIUAI!I
__(E. P. D.)--
. El E~c:mo Sr. Obispo de esta diócesis, [eo ~a di:;nurlo conceder 50
dlaF.de mr1ulgencia en la forma acostumbrada.
Sus nOi!{idos \'i.udo,I? Joú: f:-rrcr Aznar,jhijos,:r:ltlJ·c.hcl'ma·
1l0~•.ilrrm:Jtlo~p[),llt~cns,solJrIIlCls,:priml)<\ios ~ dCO\'js parien-
les, 11~lll·ll.d ~f'lltlllllt'nlrl de pal'licil':lr :iisu:i anlif;'os )' relacio·
nadu.; 1:J1I lI·..·cpur·;lulc·:rimlida y les suplican orjlciulll"~ pOlo el
:_dma de 1" hllildil.
falleció en es/a. ciudad el 19 de Dicb1·C. de 1907
Ir.. LA EDA.D DE 4 t AÑOS
(R. l. P.)
Sus :Ini:.;idtls espoliniD. Felipe Nlltlo, hij3, hcrm:lno. "h"rm:J-
no1' rtllhicos,.lios~ primo~. slJbrinos y d~m:\s:p3rie"t('s, r'ul"gan ti
tOllo? !iUS amigos.}' rclaclOn.ados:encomLCndcll.á Dios: 511 ulmil
y 3S\Sl311 31 Aniversario que en 5urr:lgio de la misma se ccle-
b,rur:'l el próximo s~b:uJo t9 en la C:llcdr:tl t después de los Ofi-
CIOS.
11-0 te inDita particul.'·""'lSte: e~nelo " duptdir'."n d 7u1tplo.
I --HER-N-:-¡\N-m lEJa DE COBNllas DE ~INO
, seca y muy buena se vende
c.... ,., ~""C"ZA [1ENTI:iTA á 1'50 ptas. el quintal, y
<;0'071" ca<:1 del Hemldo. En por arrobas á 40 c6ntimos
,.,,~ \.•';)uodo dumingo y IUlles en casa de D. Maria" Mo-
~$ (':'. neu.
,
ctlmplid.Js de todos o~leJcl )mentes r pre-
~enlu, sino ~ nnestro cClnsidcrido ;,lIl1go el
Sr. ()uque tIc Rifon!. En cambio otros,
aquello~ del rtrentcsis, ¡es vcrdad que te-
Trieron el ~~l mis rldico!o que darse po.e·
de oor 13 man.o., al mediodil , rot 18 no-
che? Cierto seta por que he oido alto dc lo
que por ahi ¡c h.) comeotado. Se dice que
tres Ó cuatro ..eLiDO!. dc 'Viii. mi., amigos del
Sr PerCt Castañeda, hablaron 3 eue ptltl
que les presellt.ra al Sr. Ministro J ¡e lole-
re!3r' con ellos 60 la necesidad dc cneauut
dos oorranco5 que amenazan .1 pueblo y
a~~bJI de Vil1amiaj como no~ObIU\¡eron.re­
~ultddo acudieron d SlJpuhMlbre de la pro·
,¡ncia con igual fortuna. Anle cslo! fracaso;
C50S mismes de ViII:mua, comiendo janla-
mente con otros de sus too\-ecinos, amigos
nuestros.:aunque penona\tnenlejno lengo1el
honor de conocerlos, m.olfeslaron ~ e.slos
hablaran a Di'o"a sobre lo dcl enCluz.amien-
to de los 001 ranco!' para que Asu "ez. lo hi·
der:l con el ~im3Irc, que ellOl por su parle
~3 \erian de conseguir o(r3 cosa (l3 Luna)
de Camo y SIlS amigos. Y pfecliumenle. ya
Urde habló una comisión de amigo~ de VilIa-
oua al Sr, duque de Bi"OIIOl sobre el ~sunlo
dicho, )' dcl (IUC nstedes dlcron cuenll y ¡oh
r.untrasle! /lO solo coO\er~roll con el Señor
Ministro en ('lacIo, 51 110 que e.ste sedetnl'o
en "manua dondc;le csprraban el Sr, Duque
